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LAu,tedLea
campos con el humus vegetal o mantilto
y para alimentar los ganados; sus ro·
mas podadas dan el combustible pO/a
calentar nuestro ateridos cuerpos g pre-
parar los alimentos que nos sustentan,
sus cortezas y raices sirven para fintes,
medicinas, elc.. etc.; los árboles, en
{in son una palanca poderosa de fomen-
to para la agricultura e ináustria agríco·
la, para el comercio y las artes, impul·
sando la extensión de Ciencias aplicadas
a las tres fuentes áe riqueza, y dando
por resultado salud, robustez, prosperi-
dad y recreo.
Yaun es poco todo esto; hoy el árbol
proporciona fibras que. convertidas en
pasta sirven para fabricar papel, !/ el ár
boL. según dice elocuentemente el sabiO
aragonés D. joaquin Costa, (se convier·
te en vehiculo de nuestras ideas y media
de comunicación enlre los hombres, en
el poste del telégrafo y el papel de ma-
dera. Lo que era ayer carbón neQro es
ahora blanca hoja de papel de carta y
periódico. Ayer calentaba los cuerpos,
ahora ilumina las inteligencias. Ayer
congregaba en tomo del hogar los miem-
bros dispersos de la' familia, hOlJ reune
en la santa comllllidad del pensamiento
a todos los pueblos y razas que compo-
nen la gran falTu"lia humanal .
y asi tantos y tantos beneficios n'JS
otorga Diospormediodel drbol. e'Cómo
no hemos de fomentar su cultivo l/ su
conservación?
i Ah Queridos niños! La mi/biciÓfl de
muchos, la ignorancia de otros y el es-
piritu destructor de los mas. han hecho
desaparecer los frondosos bosque:; que
coronaban gallardos las cumbres de
l1ue.~tros montes. convirtiéndo.'os en fra-
gorosas torrenteras que asolan COIl sus
acenidas los campos y huertas de los
valles.
Los barrancosestan en razó'( in"(?r'"a
de los bosques. como las tinieblas e...tdn
en oposición con el sol. Sflll t"c, ,po-
tibIes.
Amad al arbol, queridos n~rlo~; respe·
tadlos. cuidadlos con fratenal carirlo,
que ellos os durall el ciento por IIIlO con
los inmensos beneficios que reportaran
a los hombres y con ello merecerá vues
tro querido /flea el dictado dec/llta,/ter
lIIosa y civilizada, propio de toda ciudad
Cl/Yos niños celebran la ~fiesta del Ar-
bol' y amall, cuidan, respetan y !lacen
respetar él frondOso' arbolado que cir·
Cllnda y embellece la población que os
uid nacer.
,
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
•
Extranjero 7'50 pesetas año.
......... ......La fiesta del árbol
SECCIO:-¡ PEDAGOGICA
Para los niños de Jaca
Habeis celebrado, queridos nMos. la
fiesta del árbol con gran solemnidad en
faca, y aunque atentos habeis oido de
los autori&ados labios de vuestros maes-
tro.'> y autoridades el objeto y fin que 101
fiesta sigl1ificll, yo quiero repetir una vez
más en las pá!Jinas de este semanario,
parte de lo que habeis escuchado. con el
fin de que grabeis de modo indeleble en
iJue:5fras tiemas inteligencias la impor-
tancia de ese bienhechor de la humani-
dad, simbolo de civilIZación y riqueza
l/amado arbol.
Sí. queridos nir10s; el á/bol es (lila
fuente irwl!0table de rique~a. de salubri-
dad y ornato si se sabe dirigirlo. conser-
varlo /f ap/ooecharlo.
El alrae las lluvias, sangre de los
campos; neutraliza la excesiva electrici
dad de las l/ubes, proporciona madera
para constmir los buques que navegan
por el mar. los coches y carros qne nos
conducen por la tierra y los aeroplanos
que surcan veloces la inmensidad del
aire. Del árbol se cOllslrt1!/en fas inslfll-
mentos de labranza, fas mesas en que
esaibis y los bancos en que reposais.
Con fas árboles se aprovecha el terre-
no estéril; ellos absorben el dcido carbó-
nico que vicia el aire que respiramos, di-
solviendolo y cOl/viertiendolo en purisimo
.oJ.igello y embalsamando el ambiente
con las olorosas y medicillalrs emana·
ciones de sus IlUjus, flores y sabrosisi-
IlIOS frutos.
Las 1I0jas sirven para enriquecer los
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Resto de España 5 pesetas año.
SEMANARIO
Sacando hábil p:lrtido de CU<ln-1 el comerciante invierte en dar a
tus acontccimicntus se prestaban conocer su rrll:rcancla multiplican
a ello. ha organlzaJo d «Oflicc sus \"cntas Son dtscmbolsOs re
:'\alional du Tounsmc». hacién- proJucti\"os. como son los que ca
dolos preceder de intenso reclamo, da país im'icrtc en atraer hacia él
a..::tJ$ como 1" Semana de Turis- una cornente de turismo. Com-
mo en el .\lorbihan, para dar a prendi~ndolo asl Francia. cuyos
cunocer las bdlCi.:dS de Bretaña; últImos presupuestos se liquiuan
las fiestas del \'estu.1o, de la Can· con un déficit de "".000 milloncs,
ción d~ las TraJicionl.:s pro\ incia- no vacila en consagrar a su «Offi-
ks; la Semana de Brillat Savarin, cel) de Turismo los créditos nece-
pdra exaltar cl triun.fo ue la COC1- sarios para que su misión sea di-
na Irancesa... ..:az. V lo consigue con creccs. Ese
Es ya un axiomn que <.:1 turis- centro no es , pues, un supcrtluo
IT.O organizaJo constituye un ma organismo burocrático, sino una
nantial de ingrl.:sus para los países institución CU\'a inf1ucn,,;ia bicn-
que lu saben ordenar. Italia, Sui· hechora se ha- dejaJo inmediata-
zo, paises maestrus en explotar sus ment<.: sentir.
riquezas artisticas)' naturales, han ¿Sabremos aprovechar en Espa·
marcado 3 Fran¡;i3 el ca;ninoa se- ñ.l las lecciones que nos tr8Za
guir, y ésta lo re.;orre con ventaja. Francia y el resulwJo de I? expe-
Los créJitos invatiJos en sus or- ricncia que con l<lntoéxito ha des-
ganizaciones ue propaganu<.1 vuel- arrollado en nuestro país?
v~n a Francia multiplicados por Eduardo Griega N'lIlez.
mil, aportando no sólo ventajas
materiales , sino\as imponJerables
vcntajas morales que se derivan
del ml.:jor conoci m ll:n to de u n país.
base futura de más intensos lazos
espirituales.
Ante los ejempbs que nos lle-
gan Jd extranjero, ¿qué hacemos
para vi:llurizar el inmen:;o lesoro
artísllco ·je nuestros monumentos,
de nueSlras iglesia~. ue nucstros
museos. de nu¡,;::;lros paisajes? Prác-
ticamcnl~, c:.lsi nadil, y no, ciata-
mente, por incompdcncia o falta
de entusiasmu de nuestra Comisa-
ri<l Regia dd Turismu. Al feente
de ella, el mar('Ju~::; Jt: la Vega In-
c1án ha hl:cho mllagrus. Sin ele-
mcntus, reclulJtl Jentro de los lí-
mites de una consignación mez-
qUina, poco mayur que la presu
puestaJa par.l el gasto d,: auh)mÓ·
viles Je cualyuicr ministcrio. ha
emprendido nUC';lr..! Comisaría Re-
gia una patriótica labor para dar
a conocer bs mJri.l\'illas dc l::spa-
nd. Obra suya es IJ n:stauracióro
de la casa del Gre..:.u, en ToleJo,
las Ilnu3s cuiciulles \h: propagan-
da de nucstr3S bellczas artísticas,
únicos elementos de reclamo que
nuestra acción oficial pon~ al al-
Céll1CC dd extranjero u~scoso de co-
noccr Esp:Hi<1. •
Y, sin elnb;lrgo. ¡qué \'astlsimo
campo podría presentarse para un
bien eSludiaJo plun de pnJp<lg..ln-
da! iQue inmensos recursos ofre-
cen toJas las ¡'i.:giunes de esta Es·
~aña. lan rica en color, de tan
múltiples facelas. para encaminar
h<lci3 ellas las c¡.1fJV<.1nos eosmopo
litas éiviJas de 11l1¡:>resio!1cs nuevas,
se nbr,]J ,ras ~L.: ll\¡!
L'JS g'tSl )$ j¡,; pr'p \g.lllua q Ut:
en
JACA: Una peseta trimestre.
I
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Un organismo olkial frances
nstalado en B3rcclona ,. cu\-a mi-
o o
Ión es la de propagar entre el pú-
lliCO español las bellezas de F'ran-
~1J. para atraer \'iajeros que las vi-
s,ten y admiren, hacc intcnsa pro-
pilganda de u.n centro de nieve
e;~ado hace dos o tres años en el
Pirineo. Un hotel contortablc en
un p<lJ1orama pintoresco y un há-
bil reclamo van conduciendo ha·
óa un rincón d~ Francia, hasta
hace poco ignorado, una cornen-
t.:: de visi ta n tes, consta n temen te
r~novada, cuyo paso 5010 bcncfi-
¡;Íos deja en la comarca.
¡Cuántas enseñanzas pudiéra-
mos sacar del o.fganismv a que
hd.(;cmos refercncia el «Offici ;\Ia-
lional du Tourisme»!
Los resultados de la agencia ins
talada en Barcelona han sido tan
brillantes que se proyecta la insta-
Jeión de 0tra agencia en _\ladrid.
e J.no ya cxisten en Londres y
. uc,'a York.
¡Qué hubie:-a sido ue las eslaclO*
,.:s lcrmalesdel mediodía de Fran-
\.13 el ,'crano ú timo, exclama el
~:nador I f ughes Le Roux, presi-
u..:nte del grupo senatori<ll del Tu-
rS110, si España no hubiera fran
q:Jeado la Ironkra 1 aprovcchando
¡,,¡s ,"en tajas del cambio yatr.lida
. Jr la propaganda dd «Onice» en
Barcelona. !
La agencia de Nueva York ha
superado a aquella en éxito. Gra-
cias a su intensa acción. 23.314
turistas americanos cruzaron el
.\tlánticoen 1919j 73.519, en H)20
65.357 en 1921 y 79 748 en l~l22.
Calcúlase en ccrca de mil millones
de francos el' beneficio dejado en
¡"rancia ~or ~sos lurist¡,¡s ameri-
canos.
La actividad de la agcncia dc
Londres corre 'parejas con las de
Barcelona y Nue\'J, York. Ha ex-
pedido en el aüó últ:mo 9.000car
tas, 5.000 circulares; distribuido
!lo.ooo f'o"lletos, colocado 2.5{)O car-
teles. Siendo las facilidades de via·
je de Inglaterra a Francia mucho
mayores que dc América, ¿cuán-
tos miles de turistas habrán atra-
vesado él Canal de la Mancha su-
gestionados por la propaganda del
.Office» para deleitar su espírilu y


































presenció el partido es una prueba del en·
tusiasmo con que ha sido acogido este sa-
no deporte y un aliciente para los jugado-
res pues asi ven éstos la predilección que
el público jaqués siente por este ejercicio
que con tanto acierto cultivan.
SALVADOR PÉREZ
laca 3 de Abril 1923
Hemos recibido la última publicada por
nuestro sabio Prelado Ilmo. y Rvdmo. Se·
iior Dr. O. Francisco Frutos Valiente.
Mo vamos a hacer una crítica de la Pas-
toral aludida: que los hijos no deben so-
meter a la crítica literaria las cartas de su
padre. Sólo ditemos que es una Pastoral
sobremanera interesante en la cual resalla
una argumentación de fuerza incontrasta-
ble; una valenUa poco acostumbrada y una
belleza que encanta el ánimo de quien la
lee.
La Pastoral de nuestro doctísimo Pre4
lado Irata de la anunciada reforma del ar-
tículo 1I de la Constitución, O sea de la
anunciada implantación de la libertad de
cultos.
Desde otro punto de vista es interesan-
tísima la Pastoral y es desde el punto de
vista de [a actitud que observará el Prela·
do y los Prelados si el Gobierno trata de
modificar la Ley fundamental del Reino.
El asunto de la Pastoral es por demás
interesante y la manera COIllO se 'trata y.
desenvuelve demasiado magistral para
que quede ul1o:solo de cuantos saben leer,
sin leer y meditar el áureo documento de
nuestro insigne Prelado.
El dia 2 por la mañana tomó posesión
por Procurador, de la canongía vacante
en nuestra iglesia Catedral por traslación
del M. 1. Sr. O. Eugenio Rubio; el Muy
1. Sr. O. Pedro Menchén, Párroco de Ar·
gamasilla de Alba.
También se posesionó, el'dia J por la
tarde. de la Canongía para que fué nom-
brado por S. M., el M. 1. Sr. D. José
Olín, Canónigo que era de Tudela.
Reciban ambos prebendados nuestra'
sincera enhorabuena.
La Archicofradia de los Jueves Euca-
rísticos, que esta mañana ha celebrado
una solemnísima comunión general admi·
nislrada por el limo. Sr. Obispo, celebra-
rá, esta tarde a las 6 y media en la iglesia
de Santo Domingo, Hora Santa extraor-
dinaria.
Predicará el Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obis-
po Dr. D. Francisco Frutos Valiente, que
oficiará tambien de 'pontifical en la reser-
va solemne de S. D. M.
Seguramente la- asistencia de fieles sera
tan copiosa que, como en años anteriores,







Con fecha 28 del mes anterior se ha dic-
tado a propuesta del Ministro de la Gue-
rra un R. D. con el propósito de que Ile·
guen a ser en definiliva soldados volunta-
rios cuanlos sirven en la zon(de protec·
tarado en Marruecos.
Dada la importancia de dicha disposi-
ción, en el próximo número nos o'cupare-
mos de ella COIl la extellsión que merece.
mandos.
Se ha hecho cargo del de esta plaza el
Coronel del Regimiento Galicia D. Frolll-
c¡sco Pujol, por haber marchado en uso
de permiso el Excmo. Sr. General Gober·
nadar D. Eladio Pin.
'Pestlnos.
Al Parque divisionario núm. ID han si-
do destinados el Comandante de Artillería
D. Bernardo Sau Frutos y el Capitan don
José N'Shea y Verdes Montenegro, sien-
do baja en el mismo el Capitán O': Mateo
Riera, por pase a la Comandancia de Ar-
tillería de Mallorca.
El Capitán D _ Enrique Perez izquierdo
que prestaba sus servicios en el Grupo de
baterias destacado en esta plaza ha sido
destinado al primer regimiento de Artil!s:·
ria ligera.
Por R. O. de 2-1 del anterior se dispo-
ne que los sargentos que presten sus ser·
vicios en el territorio de Melilla, en comi·
misión, pueden solicitar ser reintegrados
a sus destinos de la Peninsula, siempre
que hayan cesado las causas que motiva-
ron su destino en comisión.
El equipo de la Agrupación Deportiva
Somport vence al del grupo de Arti-
/leda de esta plaza por4 fan/oscon/ro 1
I>EPORTES
FOOT-BALL
Con un día esplendido el pasado do-
mingo celebraron un encuentro los arriba
mencionados equipos en el patio de la
Ciudadela cedido galantemente por nues-
tro muy digno General Gobernador Mili·
tar de la plaza. apoyando una vez más los
deseos de nue,slros simpáticos deportistas.
El partido resulló muy ameno yen con-
junto pudo apreciarse un jUfgO limpio, no
ocurriendo ningún incidente. En el equi·
po de la A. O. Somport el portero Ara-
guas estuvo acutadísimo haciendo para-
das difíciles-en las que hubo de fijarse el
público: Jos defensas Orós y Ventura se
portaron magníficamente así como el con·
junto de medios LacJauslra, Fernández,
López y delanteros Torres, Terrén, F~­
rrer, Lacasa y Grasa.
El equipo de Artillería estuvo formado
coma sigue: Bou. March, Sánehez, Gris,
Vilás, Bonhora, Valenzuela, Venagés, Ra-
ventol, Caldés y Tejedor, hombres fuer·
tes y conocedores del deporte. El primer
tanto fué hecho por [os artilleros de un
faut tirado por Vilás, haciendo dos el equi-
po contrario en el primer tiempo: el pri·
mero un remate de cabeza de Terrén y el
segundo hecho tanto por Grasa; en el sc- • ...__.. •••••
gundo tiempo hicieron los otros dos tan-
tos Laeasa y Terren. S . d d
Si los jugadores que forman el equipo oCie a
vencedor siguen con el lJ1i~lIlo entusias· ~ ... Eleclra Jaques"
mo que hasta ahora, pronto estarán a la'" ,..
altura de poder luchar con equipos de ay;"? ,,;¡
guna importancia, pues de poco tiemp~ o ._umplimiento al acuerdo toma-
esta parte han hecho notables adelantos.'- .- .-::iente Junta General ordinaria
asr pues es preciso no decaer un JIlomen- .1) 0:-1.'" ~ierto desde lá fecha el pago de
to y seguir por ese camino seguros de que •,Jor ciento de dividendo activo a las
encontrarán la recompensa que para ellos acciones de esta Sociedad cuyos resguar-
es el triunfo bien merecido a sus méritos. dos deberan ser presentados a tal fin en la
Arbitró el partido el capilan de Infante- casa comercio del Sr. Tesorero O, Cán'
na de Galicia O. Luis ~enra, mostrándo- dido Lacort.
se imparcial con ambos equipos. jaca 3 de Abril de 1923.-EI Secreta-
El distinguido r numeroso público que- rio, Santiago Lardies.
•h•
•
la opinión con el fantasma del
problema religioso. hinchando,
como sude decirse, el perro y sin
pensar que los hombrc.s que figu-
ran, en este momento histórico.
al trente dé la gobernación del Es-
tado tienen probado que son hom-
bres de realidades, que en ningún
instante habrán de llevar al país,
a sabiendas, por derroteros peli-
grosos.
No esperemos, pues, los acon-
tecimientos pollticos que las cor-
nejas de distintos bandos desea
rían ver planteados para pescar en
el revuelto rfo del desconcierto pu-
blico, sin q uc por eso neguemos
que existan dificultades que, se-
guramente, han de ir salvándose
con buena voluntad por part/.: de
los gobernantes, que tienen un sa-
no optimismo respecto a la vitali-
dad de la raza.
y ese optimismo quedó ayer
bien reflejado en el acto transcen-
dental de la inauguración del Con·
greso del Comercio de Ultramar,
en el que americanos y españoles,
llevando el Rey y el Ministro dcl
Trabajo la representación de Es-
paña, sentaron con Sus discursos
las bases de un amplio intercam-
bio entre los pueblos de raza ibé-
nca.
Mientras que'Cn el mundillopo
Iitico la pasión panidista quiere
retrotraernos a cala m itosas épocas,
por fortuna desaparecidas. no fal-
tan entidades y hombres de recIo
espíritu dispuestos a laborar, bajo
la suprema égida del Monarca, por
el engrandecimiento de todo loes-
pañol'
Podrán en Barcelona intentar
unos pocos elementos, de acuerdo
con otrQs de .\-tadrid, tOdos ellos
fracasados, hasta una especie de
Estado; pero no se olvide que la
opinión, deseosa de paz y de tran-
quilidad, se encuent;a alerta y
apercibida para hacer abortar pIa-
nes que solo tienden a evitar las
responsabilidades militares y civi-
les y a mantener al pais en un es-
tado de pertu rbación pel igrosa por
todos conceptos a fin de que cam-
pen por sus respetos los logreros
de todo orden.
Las nuevas cortes, que tendrán
mucho de constituyentes, están
llamadas acabar con semejantes
propósitos y si lo logran habrán
hecho a España el mayor bien que
pudiera soñarse.
E-?pcrcmos, por tanto, su actua·
ción con el pensamiento fijo en la
Patria y libres de prejuicios.
Madrid 2 de Abril de 192J.
B. LOls
MADRIDDESDE
No ~e dan punto de reposo los
alarmistas. Mientras Goicoechea
se pmcbma fascista en )a Come-
dia, los conjurados de aqul y de
Barcelona, ante )a proximidad del
Decreto de disolución de lasactua~
les Canes, extreman los vuelos de
la fantasla para dar, si pueden,
con el Gobierno en tierra y hurtar
de la realidad política problemas
tan graves como el de responsabi-
lidades y otros
Asl se habla de crisis total, sin
que los ministros hayan pensado
en ella y de rompimientos con el
Vaticano cuando ni siquiera se ha
tratado en Consejo de la declara-
ción ministerial que ha di' darse a
la publicidad al mismo tiempo que
el Decreto de disolución.
La nota oficiosa de ayer se en
carga de desmentir, de modo ro-
tundo, cuanto vino propalándose
respecto a intenciones y propues-
tas del Alto C0m isario en lo que
concierne a la acción que ha de
seguirse en Marruecos yespecial-
mente en la zona de Alhucemas.
Jamás-y podemos decirlo con
referencia al intercsado-pasó por
las mientes del Sr. Silvela restable-
cer la acción guerrera a todo tran-
ce para conquistar el territorio de
Beniurraguel: pero en los circulas
se fragua, como siempre, lo más
insólito con fines partidistas, aun-
que con ello se falte abiertamente
a la verdad con el propósito de en-
gartar a la opinión.
No, no están los tiempos para
aventuras Son muchos y muy
graves los problemas que hoy pe~
san sobre la situación y no es cosa
de aumentarlos.
Dentro de unas horas, quiza
menos de las1 que algunos supo-
nen, deliberará el Gobierno res-
pecto a la declarJción ministerial.
¿Encontrará ésta algún obstáculo
en determinado punto en el seno
del Gabinete. Acaso si; pero a lo
sumo provocará la salida del Mi-
nistro de Hacienda sin más con-
secuencias.
Las próximas elecciones gene-
rales dirán de qué lado se inclina
la opinión aunque la Junta cen-
tral del Censo donde preponde
ran los elementos conservadores,
quiera torcer la ley para que la
voluntad ciudadana se falsee en
los comicios.
La agitación polltica es casi na·
tural en estos momentos, tenien·
do en cuenta que muchos ue los
grupos que hoy figuran con algu-
na preponderancia en las Cámaras
quedarán muy reducidos. ¿Podía
esperarse otra cosa? Serfa desco
nacer como hicieron los dos últi-
mas elecciones generales los Go-
biernos que presidieron, respecti-
vamente, los Sres. Maura y Dato.
Se tr-ata ahora desolivianlar a
~DE NUESTRO REDACTOR CORRESPONSAL)
,
En la iglesia de Santo Domingo ¡in
contra ido hoy matrimonio la agracull.la M'
ñoril'll\o\aría Gracia y D. Arturo Ht:rrY,iIl1-
dez, afecto al Parque de Artillería ~ ellta
plaza. A sus bodas han asistido nUll~ro­
sos invitados siendo obsequiados con co-
mida espléndida en el Hotel La Po•. T tr
minado el banquete el nuevo matrimonio
ha salido para distintas capitales.
Felicitámosles sinceramente asi COt1l0 a
sus familias.
I
Se han hecho n!gunas pruebas en Itls
turbinas y máquinas eléctricas del salto
que la Sociedad Molino Harinero y l~lt7.
Eléctrica dé Jaca, está construyenuo en
Ca~liello, y segun se desprende de <;' 's
el resultado cs dcl todo salisfactorit'~...'if¡¡.
yenJo que para antes del próxin~~ .",
sP- puee1<! dar al scrvicio del p¡¿tó>';~'_,..... ,'"
•
.,J,"'i.~ o=.,. -< ..
A I - >,-as senoras '0'....'/
MERCEDES FERR-ER avisa a~~ nu,
merosa y distinguida clientela que los
dias 9 y 10 permanecerá en esta con un
inmenso surtido de sombreros de las tilti·
mas modas de Pnrls, para la próxima temo
parada.
Zocotin. num. 2 y -l.-JACA
Dias pasados, tuvo la deseracia de caer
desde uno de los pisos de la casa en com:-
truccibn el cOllocido e inteligente albañil
Francisco Piedrafita. Se produjo lesiones
de importancia. Jaca entero se ha intere·
sado por el infortunado joven, pues por
su laboriesidad y su trato correcto goza




Bajo los auspicios de las.. diltinguidu
señoras y señoritas que inteeran el profe.-
sorado de las escuclas dominica le. de u·
la ciudad para obreras, se está preplran·
do una velada leatral a beneficio de lan
interesante inslitución social.
Requerido para este fin nuestro compa-
ñero de redacción B. C. A., con el carifl&
que siempre pOfle en todas las casal que
son por Jaca y para Jaca. no solo lt. to-
mado a su cargo la Oflanización de la he.-
ta proyectada. sino que ha escrito una
obrita exprofeso, un apropósito que titula
modestamente ensayo de revista y que
nosotros estimamos como bella produc-
ción que responde cumplidamente al eilj-
lo festivo de su autor y al buen deseo
conque ha sido hecha.
Tiene \'arios numeros Uricos para 101
Que el señor Paslor ha escrito una parti-
tura de grandes vuelos y que conSlltuirá
muy principal alicienle de la revista.
Ilan dado ya principio los ensayos y ca·
mo en ellos se ha puesto gran entusiasmo
creemos que dentro de breves dias podrá
el publico aplaudir a autores. actore.s y
musitas y cumplir, ademas, con holgura la




Ell Zaragoza dond8 residia hace mu-
chos años falleció el martes a los 83 añOI.
D. Ramón Laviña, jaqueS1nuy estimado.
Ejerció aquf el comercio. conquistándose
por su seriedad un nombre y una repula-
ción muy envidiables, además de amie:oi
sinceros y cariñosos que lamenlan $U
muerte.
Reciban sus deudos muy en especial sus
sobrinos los señores BlIrrio Laviña nues
Ira senlido pésame por I~ uesgracifl que
lloran _ .
Se celebró el lunes con el esplendor
propio de estos actos la Fiesta del 'rbol.
Se realizó la plantacion en la cantera d.1
rio Aragón, pronunciando previamtnt~
discursos alusivos el alcalde Sr. Campo y
el Rvdo. radre Esteban Segura <l~ llil&: EI-
cuelas Pias. Se distribuyeron entre los n:
nos abundantes meriendas.
,






sor! pues la victoria fué, para el Sampar!.
Según un inteligente-de fut-bol estoy a
cero-quien estuvo a más altura del 50111-
port, fué, el parlero; yo, Comentado tal
cosa dige. fno faltaba más ¡cualquiera
manda el balón pasando por Araguds!»
Hubo tantos. defendidos por ambas par-
tes, iguales ¡si esas defensas tuvieran pa·
ra si, los criminalesL
Todo el conjullto de medios, movió con
arte los remos aqui, el conjunto de me
dios era igual 111 otro extremo. Hubo un
jallt muy bien tirado-tal vez diga un dis·
parate-con remate de cabeza ¿a que aca-
bo de... remate.':J Todos estuvieron bien
-he dicho lo de Araguás-Ios que esta-
ban delanteros y los que estaban detras.
Nadie piensa en el verano ni tampoco
en excursione~ y ya la humilde alpargata
pareCf> entrar en funciones y hace falfa no
ser ciego, sin tener ojo de lince para pen
sar que no hay nada como el calzado
Luis XV. Están las niñas mejbr, (las niñas
y las señoras) mas gentiles, más airosas,
más altas. más seductoras y, como no hay
que creer las usen, por ser baratas, de no
ser para ir de campo jique no lleven al·
pargatas!!
A Barcelona se ha ido, t;n unión de su
señora, el General señor Pill; y para Hues·
ca ha salida por su esposa ñcornpañndo
también, don Santos Acin.
Recibió por ser su Santo muchas felici-
taciones don Francisco el Coronel de too
das sus relaciones.
Si prohibido está el juego por hnblar de
él, no falto; señores: hemos ganado mu·
cha luz gracias a un salto.
.AI ver tcllJ grande mcjora, salislcclw cs-
tá In gente y 10 mismo puede estmlo la
Sociedad y el Gerente.
Ya me han dicho ihola! ihola! ¿con que
van de. merendola? así prcguntaban, muy
dicharacheras a unas cuantas domas de
las jIJleperás las quc, a una huerta, se
fueron de ... rouda, a gastar el fondo en
cosas de for.da; t.:1 fondo ha quedado des-





Todas las mIsas que se celebren el proximo dia 9 de Jos
corrientes en las iglesias de la Catedral, Aliar de la parro-
quia, e iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, de esta ciu-




D.a Joaquina Lanaspa Estaún
D. Joaquín
¡Gran semana la pasada! desde el jue
ves-Jueves Santo hasta el tiempo - ya
era hora nos va prestando su encanto:
hay que ver, cómo el Sol brilla, cual, si
fuera enorme ascua. Vimos Soles con
mantilla y muchas caras ... de Pascua.
Hubo en los cullos enorme concurren·
cia; lucida procesión somos sinceros-y
en las calles se notó gran afluencia de una
infmidnd de forasteros.
El bOl1Jevord de la Vil/e, liamado calle
MJyor, lo pasea gente mil, dandole gran
esplendor; por cierto que, al 110 regar se
le\'anla polvo alroz, polvo, que no es
marca Gal, ni de almidón, ni de arroz.
Los bares también se animan con los no
paseadores pues desde que hace buen
tiempo sacaron los veladores.
Hacia el bOl1leoard dl1 Rol-paseo de
Alfonso XIII - por las tardes, gente \'a; su
encanto, bien lo merece. Un señor a mi
me dijo; si V. el paseo nombra haga un
ruego y es. que, arreglen cuanto antes,
aquella alfombra, a lo que yo respondi:
no habrá lugar, me figuro no se hará mu-
cho esperar que tal hagan, de seguro. Hay
sin duda otro detalle de n.ayor actualidad
es. la instalación de un, ki( sco de necesi-
dad, pues, la estancia er. el paseo al pro-
longarse horas varias, hace sentir Illuchas
veces cosas, que son necesarias; debe tal
hacerse al punto sin que lo tomen a guasa
¡hay que ver cuantos asuntos se despa-
chan a diario en el palio de mi casa! lo
que me causa fastidio y me pone un poco
fosco; seguro que no vendrlnn muchos, si
allá disponian pan1 sus fines de un kiosco.
Lo hermosa fiesta del Arbol ha resulta-
do brillante: fueroll del Ayuntamiento,
Campo, Morer y Leante y h<lblarOll con
elocuencia, voz potente y galanura, Cam-
po, nuestro digno alcalde y el Padre Es-
teban Segura y luego, todos los chicos al
paseo sonrientes fueron, a escuchar la
música .y hacer gimnasia de ... dientes,
comiendo como ellos saben con apetito y
fruicibn, paneci):o, llna naranja y un trozo
de salchichon.
Otro espectaculo que estuvo concurri-
do: se jugó en la Ciudadela de fut·bol un
gnm partido. Los catalanes tuvieron poca
, '
~~Ul. ..:-'.= .
, ~l\~·\ij'''.. " ~up1ica a sus amigos y relacionados oraciones por el eter-
no descanso de [os finados y la asistencia a alguna de dichas misas.
Jaca y Abril de I92J.








El dia 19 dcl actual tuvimoS In honra los
moradores de FflgO de ser visitados por
el Ilmo. Sr. Obispo de nuestra diócesis.
Al anunciar las campanas su llegada ya
le esperaban en las afueras del pueblo too
das las auloridlldes, :nullleroso público y
los niños y niñas de la escuela nacional
con su culla profesora doña Juanita Malbn
Llambnos notablemente la atención que.
por un camino tan áspero y fangoso rea-
lizase el viaje andando, con el cay.::do en
la diestra, como el pastor que custodia su
rebaño.
¿Cómo le ha sido posible, preguntaba-
mas, trasponer la monla¡1a de la '" Escale·
rilla" en una longitud de kilómetro y me-
dio, con una senda llena de pedruscos y
cortada'). accesible solo para cabras, y un
desnivel de 70 por ciento?
Uno de 103 acompañantes contestó: fEI
primero en ganar la cima ha sido S.lIma .•
Después de saludar cariñosamente a to-
dos trasladase a la iglesia parroquial en la
que, verificadas las ceremoniaS de rubri-
ca. administró el Santo Sacramento de la
Confirmación dirigiendo, a continuación,
la palabra al auditorio que quedó admira-
do de tan elocuente oratoria y de sus sa-
bios y sanos consejos, interesándose mu-
cho en pro de los niños.
Terminado su hermoso discurso se per-
sonó en la casa del Sr. Cura Párroco don-
de permaneció en pie unos veinte minutos
conversando afílblemente con las autori-
dades y dernas circullstantes, saliendo al
momento para la villa de Anso, entre en-
tusiastas vivas, acampanado de la comi-
sión de ésta y del Sr. Cura párroco.
Ayuntamiento, Juez municipal D. Alejan-
dro Barcos. D. Román Gastón y D. José
Aznárez de esta localidad que 10 hicieron
tambien hasta la cruz de la Virgen de Pu
yeta (mitad del camino).
La comisión de Ansó la componían don
Jase Oma!. D. Juan Aznárez, D. Pascual
Mendiara, D. Félix Bosque, (coadjutor),
D. Manuel OCh03, capitán de Carabine·
ros; alférez dcl mismo cuerpo D. Juan
Aragón, D. Basilio Andonr;:gui. D. Do-
mingo Gorrla. D. José Alcay, Médico; don
Agustín Bosque, secretario del Ayunta-
miento; D. Antonio Garcla, maestro na·
cional con un grupo de niños, y ulla pa-
reja de la Guardia civil de la que forrnaba
parte el comandante del puesto.
Que Dios conceda a nuestro sabio y
querido Prelado muchos años de vida para
bien de sus feligreses.
MA~CHLI:\O GARCf.-\
Pago 25 Marzo de 1.923
~g:2 1IUI:!II"".l!J,tTJ4~~u.: I,iUT!ll1t.v_u_....sf
d",'3l'~~.~~~~~~~
Cual nintados ron carbón
son, su bigote y sus cejas
y parece que clavadas
le pusieron las orejas.
Es Sil tipo dc banquero
y hombre, de actualidad;
luce con gusto su curva
-curva, de felicidad.-
Lo vereis bien alhajada
demostrando tiene guita
y se di' una vida el hombre
de perfecto sibarita.
Lo mismo va en automóvil
que en lomos de flacos pencos
y es ndmirador ferviente
de la «Ley de los Mostrencos».
De orador de los que pegan
su reputnción se labra
no hay sesión a la que asista
que no pida la palabra.
No desmientc su apellido
y la razón es. dc peso
ved, si camblais una letra




























































• LA UNION •
PURGANTES - DEPURATIVAS -AGUAS MINERALES NATU-
RALES iJE CARABA A ANTIBILlOSAS ANTIHERPETICAS




















En la imprenta de la VDA. DE R. ABAD se eon-
feecionon toda elase de trabajos eomerciales, 10
mismo de lujo que econornicos.-Mayor, 32, Jaca
GR ANDIOSO
,
.V' .% _~ _





<irandes facilidades para el pago
Sucursales: Alcañlz, Barbas/ro, Cala/ud, Ejea de los
Cabafleros, Huesca, jaca, 7erue/, Tarazana, Torlosa,
Soda, Caspe y Daroroca.
,
Cuentas crJ ..,~ e imposiciones con interés.
Coja de.J ~!I.'!-ii 100 de interés y premios por sorteos
para/" 1S'1lOrro.
Desc,1 o" '.;' '::-1: 6 y medio por 100. préstamos cuen·
las Cll. "1M
Compra· VenIa. e valores y órdenes de Bolsa.
Cambio de oro y monada extranjera.
Alquiler de Cajas de seguridad, precios muy módicos, para
guardi:lr alhajas y documentos. •
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Id. VI01 •. CLlCQUOT 21'50
Id. LLAVERO 8
p '. 0, ia. moderna de • Banco de Aradón •
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Se vende " i1r:f'''' inme-I ;,.~ '~::e un ca·bailo, fuerza trifHsica ". !?'y linea.
Razón: Carmen, 27.' 1 , ~ t'
_~ é .
= l' \rn\O~-;;"';"--
Med'as \. ca'n~,. conie::.I cionan medias y calce·
tilles y se aiiaden de todas clases y tama-
ños (1 prN'ios CCOl1üm¡co~.






(frente a' Palacio del Obi.po)
Se arriend"'''' ~~{~.e~
~ ~..I ~4ala.
de la casa CAlle de: Echet ¡l ~ I}
los nuevos de 1<1 fmm Cal; ~\ o .





"" '."1'\\~ ......., -
" . ,< cesita oficinla de 000-
...~ f dista. Afueraso _.
Q .CISCO.. ,
-" no '------ c'''''''il'--
Se V'ende i ~~~ ",atri·, . ~ S"m·
mier, mesilla de noch ' , .... sillas
• ••
proccdenks de la nfa, . \á.-\ ARA-
GONESA. Para ye:nú.. T1~ r en la
"Agencia LACASTA. .
•
-f] ~l$to"" céntrico de esta po-
I , :~l blación se arriendA
l" ioso pino tienda u otro aná-
• ' .,.' án I lijas Lacasa lpíens. JaCA
o"',. t"'s declIota. Se facilitan
.,~.\f .. informes para la elec-
ít'~"~~'<.rpo y certificado de illslruc-
~:. ~ ormará en esta redacción
,., --o' =.
















J' depósitos y lavaderos de cemento armado,
"\5 de granito, adornos pAra fachadas e
':1110 y yeso, hlberias, etc., ele.
vmpelcncla', - r.epresenlante general para el
partido
Dcsp.lchc.: Afucr(l~ da S, Fr:l.nciECO (casa, Lac1austr3)-]aC3:
i>umas Laclaustra
Abogado












Hotel "La Paz;" 'D. José luz; - Jaca
--------------
La Sociedad (' ~URER establecerá en bre\'~ cn-
tre Liédena y ,r,-' U 1, '[Qsa, un servicio diario de autos,
efeduado C' Iw. ~to lujo, con todo confort y esmero.
. -
Es presid' . f. "'ciedad D. ENRIQUE rELAVO, de
Zaragoza, ). l l' ot iJel servicio en esta ciudad de Jaca
D. ADOLFO A::.:.· Al que desee figurar como accionisla,
•
se le dará participación en la referida empresa.
i>e interés para el público
-----------,-
